





El martes próximo harA su presentación un
perfecto conlunto de artista8 de Rran valla, que
con la aplaudida Orquesta WUson recorren loa
teatros de Espai'la. forman en esta agrupación
entre otros ht célebre Pandilla Ferrer con sus
cIom8 Tim y TOIlJ ya conocidos de esle publico
que tantfsiDlO agtlldaron. Además de ellos figuran
ea ~I elenco 101 perros amaestrado. HisplInia,
Mexlcan el locutor. Monse con aUI cancionea
modernaa, Lolita AguiJar bailarina espsi'lola, her.
manos Perrer acróbatas olímpicol illttTnacio.
nales, Tani Zerja estr'ella hispano argentina,
Bias Wilson y Dory bailes fanlástic08 ameri.
canoa, Csrmencita Palacioa el afma de Andaluc!a
Juanito el hombre sin hUellOS, Marcelo malaba:
rista y Surry aimpátlco hllmorista.
Un espectáculo para pasar mAa de doa horas
dtstraldo y para todos [os guatas, aiendo muy
apropiado para verlo famitiu, incluso para me.
nores, ya que la atracción de 108 ninol de la
Pandilla Fener hace SUI delici8l.
E81a semana se estrenaran aun magnificas pe_
Ilculas que proyectadas con los nuevOl epsratos
colocan 8 Jaca a la altura de ¡as grandes capi-
tajea, ya que la perfecta proyección y sonido que
se diafruta nada tiene que envidiar a 118 grandel
capltalea. Hoy le proyecta UII8 delicio88 opereta
titulada 'Partir» hablada en es:pai'lol, manana
reestreno de ..SuspiroS de ESplIi'la_, el úbado
cChan en la pista~ y el domin~o la gran super-
producción en efIpanol ..A vUeltr.. órdenes,
senora_.
y otras C088S lilAs hay en cartera que en Is
contaduría del Teatro se aaben, y que se mur-
muran por ahl... pero como en eato del Teatro se
hllbla mucho y nada lle puede concretar hasta
estar muy al8dOl los dlatinlos cabos que tienen
eltos aluntos, dejo para 'a próxima semana lo
que se n>e esté eae.pando y no creo oportuno
decir, por IL. acaso.
AMPLIFICADOR PReVIO.
•
GOSlf~NO CIVil DE ln PROV/NC!n DE HUEIcn
UN ESPECTACULO DE VARIEDADES
Por la Dirección General de Se~uridad se ha
dispuesto lo siguiente:
1.°-Toda personl que actualmente resida en
punto diatinto del que habitaba el 18 de Julio de
t9Je5 y Que no ses funcionario del Estado. tras-
ladado oficialmente se presentará, en el plazo de
ocho dlas, en. la Comisarlá de Vigilancia corres-
pondiente a su domicilio, o en la Alealdla, caso
de no existir aquella, con 101 documentos si-
guien'es:
a) Relllción nomina! del interesado y fami.
liares Que habiten en su mísmo domicilio con el-
presión de la edad, estado. profe,ión, sitio donde
trabaja y localidad calle y rulmero donde residiln
el 18 de Julio de 1936.
b) Avalell de doa personas Que respondan de
su conducta y de la de sus familiares.
c) Certificado de Jos Empresaa o patronos en
que se halle empleado cada uno de 108 que figuren
en la relación a que !le refiere el apartado s), ha·
clendo con.tar dicha circunstancia.
d) Loe que carezcan de trabajo y Q{:upación,
lo harán con.tar ui en la relación mencionada,
manife.tando en la misma de qué mediO! disponen
para viver.
2.'-81 incumplimiento de ellA disposición Ue·
vará consigo, además de la lanción correspon·
diente, el rearetO forzoso allUKar de su antigUII
feaidencia.




La Aloclaclón del Aposlolado de la Oración y
S8CIllUsimo Corazón de jeaús la celebrsrA 80-
lemnemente con los siguientes cultoa.
. el dla 31, en la Igleala de su advocación, a lal
8, Misa de ComunIón general; a las diez y media,
solemne Misa cantada y por la tarde a las siete
en Is Santa Iglelts Catedral solemne función re·
IIgI088 con Exposición de IU Divina Majeatad y
llermón ..
en elte dia el Excmo, Sr. Obispo dará la
BeDdicióa SlOlcnlne con el SaQtisimo Sacramento.
flmn DtL SnGKnDO CO~nZON DE mUs
El d'e 6 de junio sakU6 de Barcelona
el vapor ,Oce.ola _ conduciendo corres·
pondencla pal'8 América del Sur.
QU lEN
Se considere, por ser viuda dé trabajador,
con ,derecho al Subaldio de Viúdedad, sus·
criba una Declaraci6n de Familia que le
. será entregada en la Delegación Provincial
de SubsidiOl Familiares, que sometiéndola
al Vi88do de la Alcaldra respectiva 'devol-
verá requiail8da a la misma Delegación.
CORREOS
fumes que se desprenden de los viejos co-
fres fa_mares.
Si la ciudad es grande. orgullosa y
bella, la luz azul y plateada de la luna
echa sobre sus espaldas un manto de ar·
mli'io, 11:'1 vez como un homenaje. Pero si
es reducida, pobretona o adusla, la trans-
flguracióll del efecto de luna la hace
pomposa y regia, adquiriendo una her-
mosura y gallardia que no sospechaba,
y que desaparece con la in~olencia ruda
del sol. El sol, enemigo de la mentira no
adula; fuerte, no tiene por qué congra-
ciarse ni lisonjear. La luna femenina, sua·
ve, tierna, derrama a raudales su compa-
sl6n. Gusta de }anlasear un poco, y ama
entrallablemente las cludades--viejas hen-
chidas de tradición y de misterio; las ciu'
dades doradas de marfil y de miel, que
guardan en sus palacios y en sus templos
las filigranas de las custodias y el perfume
de 101 madrigales.
Hora crepuscular, es la hora del silen-
cio, del retogimlento, de la soledad. Es la
hora en que se elevan en las sombras
eHS voces misteriosas que comeslan a las
que cantan nuestros corazones. Noche en
que todo reposd, encantado por el dulce
sopor del silencio. Silencio altivo que
domina los valles y los monles, porque
ha puede vivir en la ciudad; en la ciudad
que rfe con \Joca carcajada de sonambu-
lismo, que rle por no llorar sus amargu-
ras, por no ahogar en l1anlo sus dolores.
- Brilla la luna que Quiebra su luz en las
aguas del rlo; luna estática y maravillosa'
que goza del sibaritillmo de la contempla-
ción. Noche de nUiro Que prénde en dia-
mantes maravillosos la serenidad del ere·
púsculo.





La ciudad seductora, esfinge de piedra,
cuyal granltical construcciones tuesta el
sol, encuentra al llegar la noche sus en-
cantos. Noche tenebrosa y luminosa a un
tiempo qu,e alrae como sirena envuelta en
negro jaique. Estampas romérrtlcas que
Doa tratn memorias de tiempos pretéritos,
" desv8nf:c1dol, como uno de esos per-
El vérllgo de los descubrimientos es
Incesante. y el hombre de Laboratorio
continúa sin reposo sobre los matraces y
cubetas. Asl, cada dla una nueva revela-
ción, un!l maravillosa conquista honra y
prez de la inteligencia, como ésta de la
que se ocupa la Prensa mundial y entra
con resonante paso en las Sociedades
cientfficas. Se trata del nuevo mineral
combustible denominado e"'U. 235-. cuya
aparición llega precedida de universales
estremecimIentos.
EleU. 235- el un descubrimiento debido
. a dos qufmicos alemanes radicados en
América del Norte y ya comunicado ofi-
cialmente a las Univeflldades de Colom-
bia y Mlnnesota, que han comprobado
Iras largas experiencias las virtudes re-
volucionarias del nuevo combustible. Una
sola libra, en peso, del ,U. 235- (Ura·
nium en masa atómica) equivale en fuerza
e Intensidad calóricas a cinco millones de
libras de carbón y a tres millones de pe-
tróleo. Con sólo diez libras del ,U. 2JS_,
un navlo de vapor podrá dar la vuelta al
mundo, sin necesidad de núevo avitua·
lIamiento de combustible. La energfa del
maravilloso producto viene a conmover
fundamenlalmente, a juicio de 101 exper-
tos, todas les leyes de la Hsica y la quío
mica actualmente conoeldas, y especial-
mente laa de la radioaclividad de los
cuerpos.
El ,U. 235- es hoy objeto de nuevos y
prolijos e¡tudlos por afamados hombrea
de ciencia. para su posible aplicación a
las ciencias de la guerra qulmlca, en la
que se espera que sus resultados sean tan
rotundos que trastrocará todo lo hasta
hoy. conocido en poder deatructor. Bas·
tará, para dar una idea de sus morliferas
posibilldadee, si lai cUras dadas por Amé-
rica. son ciertas, que el ,U. 2351, en caso
de eJ:plosión, se produce en !.lRa propor-
ción de un 41omo por un millar de átomos,
y que aquél se extrae del uranlum, en el
que eJ:isle mezclado en una d«:¡nsidad del
uno por ciento.
Anle poder lan astronómico. piensa uno
si no tendnll razón Welis al decir que la
ciencia terminará destruyendo al múñdo~
en el que ya cava su propia fOla.
(De Domingo)
JACAl Une pcac:ta trimestre..
REDACCiÓN V ADMINISTRACiÓN I rM"D~ '" Toda la COITeIpOndencia a I NÚM. 1.761AÑO XXXIV lACA 30 d. Mayo d. 19~O
tllKmnOO ICalle Mayor, 32 nueltlo Administrador
CORPUS (HRI5TI
Oc Colaboración
Cuando ya en nuestra Patria no se oye
el Ironar del caMn, cuando los campos
DO sufren las consecuencias de la guerra.
cuando la sangre de los Héroes y Már-
wes no tiñe nuestro suelo, cuando las
iOl1petas de la Paz se.dejaron olr, 105
corazones espalloles estaban ansiosos de
Kercarse a AQUEL, que desde lo Alto
f:S habla dado la fuerza y valor suficiente
para poder sobrellevar, resistir y luego
'encer en una gran Cruzada.
Cumpliendo pues asl un deber y un
deseo ferviente. fué el dh~ del Corpus
Christi muy hermoso para todos aquellos
que amando a Jesús le acompañaron e.n la
solemnfsima procesión demostrando' su
car'ño y amor hacia el Maestro.
E! Rey de los Reyes durante todo su
rel Jrrido, fué constantemente escoltado
pv los soldados de la Palria que un dia
.t4ndon6ron los campos de balalla, para
d~spués rendir sus armas gloriosas a su
p. so.
Los estandartes y banderas de la Crls-
ll~ndad abrranle paso, llevadas por unOI
cOrazones entuslaslas que con SUI cantos
dealabamas y d. amor al Senor, supieron
lJenil" eiI embiente de las calles de nuestra
eudad_
Nos duele el tener que confesar que a
no ser INW la "esencia de nuestras dig-
Gl\imal Atttoridades, de los Jefes y Ofi-
c.¡ltes (fe esla guarnición y un grupito de
n¡ños aspirantes de A. C. juntamente con
Gumerosos soldados pertenecientes al
Apostolado Castrense de la U. D., eran
muy pocos los hombres que. desechando
cursilerfas. acompaflaban el SanUsimo. •y sin embargo Iqué cuadro tall encan-
lador ofrecfan aquellos nIños y nlhas ves-
Iidos de blanco que habIendo tO'mado ya
el Pan de los Angeles dtibanle escolta
ofreciéndole su corazón lleno de amor y
de pureza!
¡Nidos Que fuistéis en la Procesi6nl No
dejad nunca que en vuestro corazón entre
el mal; seguid vuestro camino; sed fuertes
y mucho entusiasmo defendiendo a ,Jesús
qUe tanto os ama)' que por su carido ha
querido tomar parte~en vuestro ser ... y
en vuestra alma.
El limar no es amlido: ,Sellar haz que
en los corazones pusilánimes puedan pe-
netrar los reflejos de amor de vueslro
DIvino Corazón; i1umfnalos y 8S' una
gran multitud, una gran muchedumbre te
rendiré culto y veneración en lu grandlota
fiesta del Corpus ChristU
JULIO GONZÁLEZ
Secretarip de la U. D.
EL eSTAOO












































D. ftNDRE5 fiRB~E5 PLftSENClft
Sus apenados esposa doña Leonor López; hijos Lo-
renzo y Luis; hermanos Mariano y Josefa; hermanos po-
llticos, sobrinos, tfos, primos y demás familia, participan
a todas sus amistades tan dolorosa pérdida. y les ruegan
tengan presente en sus oraciones el alma del finado, ca-
ridad cristiana que les agradecerán.
LA SEÑORA
DoRn MRlnNn CONSTnNTl rnFUENTE
DE PKADnL
falleció a las 15'30 dal dla 28 de Maya
... edad de 59 anos
confortada con los S8.nt08 SicramentOll Y" Bendición Apostó!ica
E. P. O.
Sus desconsolados esposo Manuel Pradal Castro; hijos Beollo. Ma-
rlano, Eulalia. Antonia. Felis8 y Milagro~; hijos pollticos Ramona Mar-
Unez Angeles Anel y Mariano Izuel; hermana Pelra; hermanos pallUcas
Julio 'Conteo Vicente y Jusn Pradal; nielos José Maria y Manuel Angel;
-primos. sobrinos y demás familia. al notificar A sus rel~ciones tan
irreparable pérdida, suplican la tengan presente en sus oracIOnes; que-
dándolel, por ello, eternamente agradecidos.
JACA, 26 d. Mayo d. 1940.
.,
lall0016 en eala oiudlll el dla 25 del corrienle
a la edad de 42 anos



























































Vendo 3 méqui....1 de escribir de oca5i~Diri¡irae a La 25.000 ,Mayor
AntonIo Pérel Lloren"
Oficial de Administración
Se ofrece a los propietarios COUlO
minlstrador de Plncas
Sol n.O 8· 2.o.-JACA
SE VEnDE cnsn hUEVR CON5TRUCCmH
en Jaca. Informel, Miguel Ayarra, M.yor, 00, 2.
Taxi Ci'lIejo
Nuevo servicio, confortable y eeonómi 51
para aviso., 8eJHdo 6 1.0. Teléfono
,
demá~ familia hacemos presente nueslro
pésame.
-
Halla Iu 12 boraa del dla 11IIO de juio pf'Óo
.1.imo podráll IH"eRIlfarM: 8OIicítudel, por Qv.~-es
... 'o del eell, coacunieDdo al etnp¡eo. COll el-
récter interiDO, de eacarpda del EVACliAT().
RJO pú~ico, con arrea:k1 al plMee0 de COI',j'
DelI obninte eD la Secreblrfa.
Jaca a vellltinlleve de lIII.yo de mil n'ov~~l
eWlreata.
Han sido nombrados: Médico de la
Beneficencia Municipal de esta ciudad
don Rafael Dufol Aznar y practlcanle del
mismo servicio, don Francisco Vizcarra,
Ambos sei'iores, a quienes felicitamos,
se han posesionado ya de sus c!:lrgos.
.oli_ en ••nta
Se v~nde el Molino de Santa Cilla de
Jaca, dotado de dos piedras y cernido r
porgado. con su turbina y alternador.
que suministra luz a Santa Cilla, VloecUl
y Somanél. Dirigirse a esta Imprenta.
Por la superioridad se ha prorrogado
el plazo para pasar la revista anual h9519
el dla 30 de junio pró:a:imo, como llmlle
improrrogable. siendo sancionados los
que no la eiechlen. Dicha revista puede.
pasarse ante los centros de Reclutamiento,
-Movilización y Reserva, Cajas de ~e'
cluta o Cuerpos activos que radiquen en
las poblaciones de reaidencla, y si no los
luvieran, ante los alcaldes,' comand101les
jefes de la Guardia Civil o de Car~bi·
neros o autoridades de Marine.
NorA DE LA ALCALDIA
-
La madrugada del lébado úlllmo falle-
ció en esta ciudad don Andrés Arbuél
Plasencia, inteligente choffer mec6nico
que por su car4c~er afable y IU laboriosi-
dad se hizo acreedor al afecto de cuantos
le conocieron.
Ha muerto en plena juventud, vfcUma
de breve e inesperada dolencia. desgracia
que ha causado hondo pesar.
A su viuda doila Leonor López. hijos y
•
bondadosa señora dona Mariana Cons·
tante Lafuente (le Pradal.
Ha muerto vfctlma de· larga y penosa
enfermedad que ha soportado con gran
resignación, con r~slgnación sólo com-
prensible en lor¡ que. como la finada, tan
arraie:ado tenfa su sentir cristiano.
Sus sufrimientos tenlsn, no obstante, el
lenitivo y consuelo de los sollcitos ,cuida-
dos y atenciones de que la han hecho
objeto sus familiares todos.
por sus virtudes y por su trato afable y
cariíloso era muy considerada y su muerte
ha causado general sentimiento. del que
IU viudo e hijos han recibido pruebas
sinceras.
Deacante en paz y reciban su viudo,
sus hijol-entre ellos nueslro particular y
buen amigo don Benito Pradal-nueatro
pésame sentido. •
La familia de la finada nos ruega ha·
laRlOS presente a SUI amiltadel y a la
ciudad de Jaca. su profundo agradecimien·
to para lodos, por las atenciones que han
recibido con ocallón de I~ desgracia que
les afílge.
A las 3 de la tarde del dra 26 último,
entregó a Dios su alma conforlada con
los Santos Sacramenlos, lA rupetable y
•
-
Interés que a los japoneses inspira todo lo
que a España afecta.
•
Su palabra. llena de profunda slmpatfa
y de gran amenidad, cautlvó a lodos los
oyentes y durante el transcurso de la con·
ferencla recibió calurosas muestras de
simpaHa, premio 8 su labor de misionero.
Terminó esta amenlslma dlsertaclón
dando 10lli vivas al Japón en len¡ua na~
Uva ~ que previamente enseM al público
el P. Escursell- a Franco y a Espafta.
Asistieron a este acto organizado y pa·
trodllado por la Delegación de propagan~
da de F. E. T. y de las Jons.• ·Ias au-
toridades locales, Jerarqulas del Movl·
miento y público muy numeroso y selecto.
El P. EscurseJl se llevó de nuestra clu..
dad gratfslma Impresión.
La semana última se celebró en Cala-
tayud el enlace matrimonial de la distin-
guida senorlta de aquella población Jua·
nita Marlfnez Corella con el joven caplt4n
de ¡nfanterra don EVarllto- Alvarez de
Sotomayor que tiene entre nosotros mu-
chas simpatfas y amlgol.
El nuevo matrimonio ha Ildo objeto de
finas atencionet por parte de IUS nume-
rosas amistades.
Reciban nuestra felicitación con nuestro
deseo de que encuentren en IU nuevo es·
tado eternas venturas.
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LA VIUDEDAD
Producil1a en la mujer por la muerte del
trabajador inScrito en el Régimen de Sub·
sidios familiares, la ampara el Eatado con
el Subsidio establecido para la misma.
(¡acetillas
dial e~ 8U C8BO, eIpedirán recibo de los docu·
mentos que Jes ileSO preaentadol y a que hacen
referencia 108 apartados a), b) y e) del caso
primero.
4,·-Los propietarios de ClsaS y administra-
dores, pasarán notas a las respectivas Comisa·
rlaa o AlcaJdlss, de los inquilinos de las suyaa
que ae hallen comprendidos en el párrafo 1: y,
además, comprobarán cuanlio pasen los recibos
de loa alquileres, ai han dado cumplimiento a 10
que en la presente ae dispone, exie;iendo res·
gll~rda de 111 Comisaria a Alcaldía que as' 10
acredite, En [a misma forma procederán los pa·
tronos con respecto a sus obreros o empleados.
cuando les paguen sus jornales o sueldos.
Madrid, 17 de MaJO de 1940.
El parado viernes dió en el Teatro
Unión Jaquesa su anunciada conferencia
sobre el -Japón Moderno. el reverendo
P. Escursell, misionero y párroco de
Tokio y envJado especi31 del Japón.
La conferencia del P. Escursell fué un
reportaje precioso, aderezado con vistas
fijas en tecnicolor y un film documental de
la vida en familia del Japón por el que co·
nocimos costumbres y aspeclos muy inte·
resantes de aquel bello pals.
Dividida la conferencia en Ires partes,
fué la Iilllmfl de emoción Inlensa. Reco~'a
con gráficos documentales la Ingente la-
bor de nuestros misioneros y la labor por
eltb\ realizada. Que es enorme.
~ de retleve el carino que el Japón
siente por Espai'la y por el GeneraUsimo.
Prueba de ello, los numerosos obsequios
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